






















































The Feature and Change of the Roleġof the Social Welfare Council in the Mountain Area






























































































༆͈২ފ́ ȶ͉๱࣐చॐȷȂ̜̞ͥ ȶ͉࢖ٺ࿚ఴȷ̦ Ȃਯ
ྦྷ͈ވ೒̳ͥΣȜΒ̱̜̬͂̀͂ͤͣͦȂਹതهఴ̱͂
̀৾ͤழ̞̹ͦ̀̽͘ȃȶ২ފ͈௷ࣴͬޑ̩̳ͥࡼ΃ා
ْࠗȷ͂ ͜࡞̹ͩͦల֚ষอജࠗ Ȫْ઎გĵķාȡ ĶıාȫȂ
௽̞̀ڰ൲ιΣνȜͬ೹া̱̹లඵষอജࠗ Ȫْ઎გĶĲ
































































































































































































































































































౷ߊྴ ࣞ५ ຸ࣭ ષ༯ ౘ୆୼ ୄࡉ ௝୼ ֚෗ݠ ݛș࿤ ಱ඾ ࣞआ
ݰ಴ఆྴ ࣞ५ঌ ຸ࣭಴ ષ༯ఆ ౘ୆୼ఆ ୄࡉఆ ௝୼ఆ ݠఆ ݛș࿤಴ ಱ඾ఆ ࣞआఆ
༹૽ا ŔĵĶ ŔĶĶ ŉķ Ŕķĳ ŉĹ ŉĸ ŉĸ ŉĳ ŉķ ŉĲı
૽࢛Ȫ૽ȫ ķĵĭĺĸĺ ĸĭĺĹķ ĴĭķıĹ ĵĭĸĵķ ĳĭķĲĸ ĲĭĴıĲ ĳĭķĳı ĴĭĺķĲ Ĳĭĺĳĵ ĵĺĴ
ࣞႢاၚ ĳĶįııĦ ĳĶįĲıĦ ĴĲįĹıĦ ĳķįĸıĦ ĳĸįĳıĦ ĴĵįĸıĦ ĳĶįĴıĦ ĴıįĳıĦ ĴĶįĲıĦ ĵĸįĲıĦ
΀ςͺଷ൵වࢃ͈૖֥ఘଷ
୺࿝֥ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ ˍྴ
΀ςͺġ




















































































































































































































































































































































































































































































































ȶ౷ġ֖ ̤̫ͅ ȶͥ૧̹̈́঑̢ࣣ̞ȷͬ ݥ͛̀Ƚਯྦྷ࣐͂
ଽ͈ފ൱ͥ͢ͅ૧̱̞໛ছȽȷȪ̭̥͈ͦͣ౷֖໛
ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥ȫȪĳııĹȫ
Ⱥ४ࣉŘŦţ΍ͼΠȻ
ࣞ५ঌ࿨ਫ਼ŸŦţ΍ͼΠȁ
ȁȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŤŪŵźįŵŢŬŢźŢŮŢįŭŨįūűİ
ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛŸŦţ΍ͼΠȁ
ȁȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŢŬŢźŢŮŢŴũŢŬźŰįůŦŵİ
ܚ່ġࡇޗ֗տ֥ٛޗ֗ࡄਘهġȶ̷̠̭͢ܚ່̮ͥ͂͘ڠ
׬ȷȪ઀ڠ୆̥ͣࣞࢷ୆͈́͘঱ൺȆ୆രͬచય͂
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĺĺȽ
̳ͥڠਠͅ࿨ၛ̾ளऺ̦ش࿒༆ͅାၑ̯̞ͦ̀ͥ΍
ͼΠȫȁũŵŵűĻİİŨŢŬŶŦůįŨŪŧŶĮůŦŵįŦťįūűİ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ˍ!*!ȸ౷֖̤̫ͅ ȶͥ૧̹̈́঑̢ࣣ̞ȷͬ ݥ͛̀Ƚਯྦྷ͂
࣐ଽ͈ފ൱ͥ͢ͅ૧̱̞໛ছȽȹȪ̭̥͈ͦͣ౷֖໛
ছ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪٛ༭࣬੥ȫĳııĹාĴ࠮ĴĲ඾
ˎ!*!ĲĺĺĺȪ໹଼ĲĲȫාȶࣣ໵අ႕༹ȷ͈ ठ٨ୃͤ͢ͅȂ
ܢࡠ̜́ͥĳııĶȪ໹଼Ĳĸȫාࣣ́͘ͅ໵̱̠̳͂͢
ͥঌ಴ఆ̦௩ح̱Ȃ֚ܨࣣͅ໵̦ૺ̺̭̞̠ͭ͂ͬȃ
ˏ!*!২ٛ໛ছ༹ġలĲıĺ Ȫૄঌ಴ఆ২ٛ໛ছފ݈ٛݞ͍౷
ߊ২ٛ໛ছފ݈ٛȫȂలĲĲı Ȫૄസൽຸࡇ২ٛ໛ছފ
݈ٛȫȂలĲĲĲ Ȫૄ২ٛ໛ছފ݈ٛႲࣣٛȫ
ː!*!ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ȹ༎ਬտ֥ٛ ľ༎ਬȪĳııĲȫ
ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛڰ൲აȹ
஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛőįĴĺ
ˑ!*!ஜ੄ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛ
ڰ൲აȹőįĴĺ
˒!*!५࢛ Ȫྣĳıııȫȸ২ٛ໛ছފ݈ٛၑა͈ࠁ଼͂อജȹ
ส୷య੄ๅőįĲĴ
˓!*!ȸ২ٛ໛ছފ݈ٛழ૕͈ܖུါࣇȹ২ٛ໛ছފ݈ٛ
੔๵ಎ؇ٛȂĲĺĶıා
˔ ġĪġ ġড়നࡊহȪĳııĸȫȸຫࣾ͂౷֖໛ছڰ൲ȽΓΜσι
ϋΠ͂২ٛ໛ছފ݈͈ܱٛ჏ȹ͙ ̞ͣőįĲĴıĮĲĴĲ
˕!*!ĲĺĵĸȪ઎გĳĳȫාͅȂྦྷۼ͈২ٛমު͈঩߄ږ༗Ȃ
̹͘΋ηνΣΞͻȆ΂Ȝ΄ΣΔȜΏοϋၑაͅܖ̩̿
ڰ൲̱͂̀Ȃͺις΃͈ވ൳༡߄ٛͬκΟσͅȂಎ؇
ވ൳༡߄̦ٛ୭ၛ̯̹ͦȃ
21!*!ȸ২ٛ໛ছފ݈ٛܖུါࣜȹĲĺķĳȪ઎გĴĸȫා
22!*ġᚧനୄ Ȫ༷ĲĺĹĹȫȸह఺໛ছȁ২ފ΍ͼΡ͈ͺίυȜ
ΙȹηΥσό͹੥པőįĲıĶ
23*!ஜ੄ȸह఺໛ছȁ২ފ΍ͼΡ͈ͺίυȜΙȹőįĲıķ
24!*!ȶঌߊ಴ఆ২ފܥෝޑاْ͈ࠗঐૻȪ২ފκΟσȫȷ
ȪĲĺĹĳȫ஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛȁ̽̀͢ͅȂ২ފ ȶ͈ڰ
൲͈ઙതͬ඾ુ୆ڰ́׳੩ͬຈါ̳͈͈͂ͥ͜࿚ఴ
ٜࠨ̤̩̭͂ͅȷ͂ া̯̹̭ͦ͂̈́̓͜ࠀܥ͂̈́ͤȂ
̷̸͈ͦͦ౷֖২̤̞ٛ̀ͅຈါ̯͂ͦͥह఺໛ছ
΍ȜΫΑͬঌ಴ఆ২ފ̦ୟޭഎͅ਀ڥ̧̫͓̜ͥ́
̳ͥ͂ͥࣉ̢༷̦ࢩͤ͘Ȃ஠২ފȂസൽຸࡇ২ފ͉ह
఺໛ছ΍ȜΫΑ͈ଔૺͅႁͬව̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃȁ
೓࢛ࡾܔຳȆؖ໐გຳȆઐᚧࡋহȆྶႹृঊȆ୼ỹਜ਼
ঊ ľ༎ਬȸ২ފठ୆Ƚ২ٛ໛ছފ݈͈࡛ٛે໦ଢ଼͂૧
̹̈́ڰႹȽȹȪĳıĲıȫಎ؇༹ܰ੄ๅőįĲĲ̈́̓
25!*!̭͈ͦͣა௔͉২ފ૖֥ۼ̤̞࣐̹̀̈́ͩͦ͜ͅȃ
ࢃ৪͈ࣉ̢͈̭̹͈͉ͤ̓ͧ͂̈́̽͢͜Ȃȶ২ފڰ൲
ĳıා͈௙گȷȪĲĺĸıȂസൽຸࡇ২ފުྩȆழ૕໐ಿ
ࡄݪފ݈͈ٛ́ैުȫȂ̭ͦͬ਋̫̀ॐ೰̯ͦ ȶ̹ঌ
ߊ಴ఆ২ފڰ൲ޑاါࣜȷȪĲĺĸĴȫ̈́ ̜̓́ͥȃঌ಴
ఆ২ފ ȶ͉ೄ୪΍ȜΫᾼ̞͉̾̀Ȃًളഎ࣐̠̈́ͅ
͈ͬ͜ੰ̧Ȃࡔ௱̱࣐̞͂̀̈́ͩ̈́ȷȶ౷֖ழ૕ڰ൲
ͬޑا̱Ȃਯྦྷ͈هఴͅܥຮͅచ؊̳ͥ׋൲ఘ২ފȷ
̧̜͓̱̞́ͥ͂̀ͥȃ
26!*!ȶ͏̜̞͈̻̩ͦ̿ͤ͘মުȷȇ೒ઠȶ͏̻ͦ͘ȷম
ު͂͜ࡤ͊ͦͥȃঌߊ಴ఆ২ފ̦৘ঔ৽ఘ͂̈́̽̀Ȃ
౷֖ਯྦྷ͈४ح͂ঌߊ಴ఆ͞໛ছঔ୭൝͈۾߸ܥ۾
͈͂Ⴒࠈ͈͂͜Ȃ౷֖ͅ௲̱̹஻փ͂ࢥຳͤ͢ͅߓఘ
എ̈́هఴͅచ؊̳ͥ͂͂͜ͅȂਯྦྷ௖ࡽ͈੩̫ࣣ̞͞
࢐ၠ͈ႊͬࢩ̬Ȃވͅ঑̢ࣣ̠౷֖২̩ٛ̿ͤͅܙဓ
̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃমު৘ঔܢۼȪঐ೰ܢۼȫ
͉ࡔ௱̱͂̀Ķාۼ̞͂̈́̽̀ͥȃ
27!*!ஜ੄ȸ૧ๅȆ২ٛ໛ছڠਠ஼੥ĲĶġ২ٛ໛ছފ݈ٛ
ڰ൲აȹőįĵȁȁ
ȁġ͘ ̹Ȃຊ৪͈ܚ່ࡇ২ފह૖ಎ͈ࠐࡑ̥ͣ͜Ȃ૽࢛ܰ
࿅̦઀̯̞५ۼ౷͈̈́̓಴ఆ২ފ͉́Ȃह఺ٚࢌ΍Ȝ
ΫΑমުͬ౜༹̠̹͈͛૽ا̦ତఉ̩ࡉ਋̫̹ͣͦȃ
႕̢͊ȂĲĺĺĴȪ໹଼Ķȫාĵ࠮Ĳ඾࡛ह͈ܚ່ࡇඤ͈ঌ
಴ఆ২ފ༹͈૽اၚ͉ĸķįĹɓȪĺĺঌ಴ఆಎĸķঌ಴ఆȂ
ĲĵঌȆĵĺ಴ȆĲĴఆȫ͂ ஠࣭डئպȪ൚শ͈஠࣭ঌ಴
ఆ২ފ༹૽اၚ͉ĺĴįıɓȫ́ ̜̹̽ȃྚ༹૽͈২ފ͉Ȃ
ķ಴ȂĲĴఆ͂૽࢛ܰ࿅̦Ĳıĭııı૽ոئ͈ুহఘ̜́
ͤȂ૽࢛ܰ࿅ĳĭııı૽ոئ͈ুহఘͅࣆ͙̽̀ͥ͂
Ĳĳ಴ఆಎĲఆ༹̱̥૽ڒͬ৾ං̱̞̞̀̈́ȃ౷ߊ༆
͙ͥ͂ͅड༹͜૽اၚ̦೩̞͈͉๲గ౷֖͈ĴĶįĸɓ
Ȫĵ಴Ĳıఆಎ༹૽ا̱̞͈͉̀ͥĵ಴Ĳఆȫ́ ̜̹̽ȃ
Ȫȶܚ່ࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛުྩ͈ٽါȷȪĲĺĺĴȫܚ່ࡇ
২ٛ໛ছފ݈ٛȫĲĺĺĹȪ໹଼Ĳıȫා༹́͘ͅ૽ا̦ૺ
͙ȂĺĸįıɓȪĺĺঌ಴ఆಎĺķঌ಴ఆȂĲĵঌȆĶĶ಴Ȇ
ĳĸఆ༹̦૽اȂĴఆ̦ྚ༹૽ȫ͂ ̹̈́̽ȃȪȶ໛ছޫ۾
߸ܥ۾ݞ͍২ٛ໛ছঔ୭Ȇ౬ఘྴ༧ȷȪĳııĲාȫܚ່
ࡇ໛ছޫġȫ̭ ͈ݢ௸༹̈́૽ڒ৾ං͈෸ࠊ͉ͅȂह఺ٚ
ࢌ΍ȜΫΑমުͬຈါ̳͂ͥਯྦྷ̥͈ͣါབ࣐͂ଽ͈
෇ে̦̜̹̽ȃह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমުͬ౜̠ঌ಴ఆ২
ފ͈ఉ̩͉ȂჇ૽໛ছΓϋΗȜ൝͈࠺໤ͅমྩਫ਼ͬ౾
̞̞̀ͥȃ̻͙̈́ͅȂܚ່ࡇఱ࿤ߴฒ୼ఆ͈২ٛ໛ছ
ފ݈͉ٛȂĲĺĺĵȪ໹଼ķȫා༹ͅ૽ڒͬ৾ං̱ࣞႢ৪
Οͼ΍ȜΫΑমުȂང࿚ٚࢌমު̈́̓ͬ৘ঔ̧̱̹̀
̦ȂĳııĹȪ໹଼ĳıȫාͅ൳ఆඤͅ઀ܰ࿅අ༆ူࢌჇ૽
γȜθ̦ٳ୭ฺ̯̹̭ͦ͂̽̀ͅγȜθͬࠐא̳ͥ২
ٛ໛ছ༹૽ͅह఺ٚࢌ΍ȜΫΑমު̦֊ۯ͂̈́ͤȂह
఺ٚࢌ΍ȜΫΑ໐࿝͈૖֥͜২ފ̥ͣ൳༹૽૖֥͂
̹̈́̽ȃ࡛हȂఆ২ފ͉মྩޫ͈ાਫ਼̦Οͼ΍ȜΫΑ
ΓϋΗȜ̥ͣ࿨ાఆྦྷهͅ֊൲̱Ȃ࣐ଽ૖֥̦࠳ྩ́
২ފমྩ࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ
28!*!ࣞ५ঌ࿨ਫ਼ŸŦţ΍ͼΠȶ࣐ଽૂ༭ȷ࠲ࢫȆ༗࠲βȜ
ΐͤ͢
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŤŪŵźįŵŢŬŢźŢŮŢįŭŨįūűİŬŶųŢŴũŪİŧŶŬŶŴũŪİ
ȁŬŦůŬŰŶİŪůťŦŹįũŵŮŭ
29!*!ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫࣞ५ঌ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
2:!*!ȶܚ່ࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛުྩ͈ٽါȷȪĲĺĺĴȫܚ່ࡇ
২ٛ໛ছފ݈ٛ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲııȽ
31*!ஜ੄ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫ
32*!ஜ੄ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈̜͙ٛ͠ȷȪĲĺĺıȫ
33!*!ȶࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛমުȷȪĲĺĺĵȫࣞ५ঌ২ٛ
໛ছފ݈ٛ
34!*!ĳııĹාĹ࠮Ĳĵ඾ġࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛ૖֥͈͒
໳̧৾ͤ಺औȂĳııĺාĺ࠮Ĵ඾ġ͂ࣞ͜५ঌ২ٛ໛ছ
ފ݈ٛ૖֥͈͒໳̧৾ͤ಺औ̈́̓ġͤ͢ȃ
35!*!ȶ໛ছδρϋΞͻͺ͈̻̩̿ͤ͘মުȷ͉ Ȃ೒ઠȶδ
ρϋΠάͺমުȷ͂ ͜ࡤ͊ͦͥȃঌྦྷ߼อଔૺমުȂ
δρϋΞͻͺڰ൲৪͈ူ଼ࡄਘমުȂܕऺ͈ା๵͂
̞̹̽ڰ൲ܖ๕̩̿ͤমު̈́̓δρϋΞͻͺڰ൲͈
ܖ๕͂̈́ͥૄ࠯ͬା๵̱Ȃ౷֖২̤̫ٛͥͅু৽എ̈́
δρϋΞͻͺڰ൲̦ז௽എͅജٳ̧̠̳́ͥͥ͢ͅ
̭͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃমު৘ঔܢۼȪঐ೰ܢۼȫ͉ ĳ
ාۼ̜́ͥȃ೒ઠ͈δρϋΠάͺ͂ ȶ͉δρϋΞͻͺ
ڰ൲ͥ͢ͅၑே͈̻͘ȡξȜΠάͺͬಃ̭̠ȷ͂ ̞̠
փྙ͈௮ࢊ̜́ͥȃ
36!*!ĳııĹාĲı࠮ĸ඾Ȫౘ୆୼঑ਫ਼ȫȂĲı࠮ĳĺ඾Ȫঌ২
ފུ໐Ȃࣞआ঑ਫ਼ȫȂĳııĺාĴ࠮ĳķ඾Ȫౘ୆୼঑ਫ਼ȫȂ
Ĺ࠮ĸ඾Ȫષ༯঑ਫ਼ȫȂĹ࠮ĲĲ඾Ȫݛș࿤঑ਫ਼ȫͅ ৘ঔ
̱̹ࣞ५ঌ২ٛ໛ছފ݈͈ٛ͒໳̧৾ͤ಺औ̤̞ͅ
̀౜൚૖֥̥ͣ໳̧̹̭͉̲̱৾̽͂ͬ͛͂̀Ȃຊ৪
̦౷ࡓਯྦྷ͈༷̹̻̥ͣڰ൲͈डಎ̈́̓ͅ໳̧৾̽
̹̭͂̈́̓ͬआݶ̱̞͂̀ͥȃ
37!*!ȶࣞ५ঌġ৬̞̳̤̥̫́ζΛίȁځ͈̯̱̞͞Ψς
ͺέςȜ͈໓̞ٛͅͅ੄̥̫̠͢ȷȪĳııĳȫࣞ५ঌ২
ٛ໛ছފ݈ٛ
ȁġ͘ ̹Ȃࣞ५ঌ২ފŸŦţ΍ͼΠġΠΛίβȜΐ ȶͅ৬̞
̳Πͼτૂ༭ݞ͍̤̥̫́ζΛίȷ͈ ςϋ·̦ഡͣͦ
̞̀ͥȃ
ȁũŵŵűĻİİŸŸŸįŵŢŬŢźŢŮŢŴũŢŬźŰįůŦŵİŬŶųŶŮŢűįũŵŮ
38!*!ࣞ५ঌȶ̤̥̫́ζΛίȷ͈ ĳٝ࿒͈௩क़͈ष͉ͅȂ
֣क़๯ဥͬঌ۷࢕ه̦੩଼̱̹̭̥͂ͣ͜Ȃఉ̩͈૽
ͅܔ̹̭̦͊ͦ͂ॿ̢ͥȃ
39!*!ηΏνρϋ২͈඾ུ΄ͼΡήΛ·Ȃ͍̈́ͣͅΈ
ςȜϋ΄ͼΡȆΐλεϋ͈̥̈́́Ȃ२̾ି͈۷࢕സঌ
̱͂̀ત̯ٚͦȂ٬ٸ̥͈ͣ۷࢕ݖ͉௩ح߹̜࢜ͅ
ͥȃŎŪŤũŦŭŪůġňųŦŦůġňŶŪťŦġŋŢűŢůġĩĳııĺĪȄŎŪŤũŦŭŪůġ
ŕųŢŷŦŭġőŶţůŴȁ͕̥
3:!*!ఱ֔౺ࣝঊȪĳııķȫȶबٺδρϋΞͻͺΓϋΗȜ୭
౾Ȇ׋אͅ۾̳ͥ৘ఠ಺औȡܚ່ࡇ̤̫ͥͅĳııĵා
ర໓ĳĴ࣢๭ब౷͈ڰ൲̥ͣȡȷͅ ̤̞̀༭̱̞࣬̀
ͥȃಎ໐ڠ֭ఱڠ¦ಎ໐ڠ֭ġఱڠౣܢఱڠ໐ġࡄݪܮ
ါġలĸ࣢ġőĲȡ Ĳĸ
41!*!ܚ່ࡇಎೋ୼ঌ২ٛ໛ছފ݈ٛȁ໛ؖ঑ਫ਼Ȫݰȇ໛
ؖ಴২ٛ໛ছފ݈ٛȫ͈ ৘ঔ̳ͥँႛ֏௡఩ັমު̈́
̦̭̓ͦͅڂ൚̳̺̠ͥͧȃ߃ႋ͉́ँႛ଼͞૽৆͈
֏௡ͬτϋΗσ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞̞̠͂৘ૂͅ؊̢
̀Ȃ໛ؖ಴২ފশయͅඊুমު̱͂̀ٳই̱̹ȃġ ġਓ
ף͉Ȃ২ފ͈ඊু़࡙̤͂̈́̽̀ͤȂਯྦྷ͂̽̀͜ͅ
̭͈মުͬ၌ဥ̳̭ͥ͂́ۼ୪എͅ౷֖͈໛ছڰ൲
ͅ४ح̧̱̩͙̞́ͥ͂̈́̽̀ͥȃġ
42!*!২ٛ໛ছ༹లĵૄ́ ȶ͉౷֖ਯྦྷȂ২ٛ໛ছͬ࿒എ
̳͂ͥমުͬࠐא̳ͥ৪Ȫ২ٛ໛ছ΍ȜΫΑমު৪ȫ
ݞ͍২ٛ໛ছͅ۾̳ͥڰ൲࣐̠ͬ৪ȪδρϋΞͻͺڰ
൲৪൝ȫ͉ Ȃ௖ࡽͅފႁ̱ȷ̀ ȶ౷֖໛ছ͈ଔૺ഼͛ͅ
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ ೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
43!*!ĲĺĺĶා͈ࣞआఆ͈૽࢛͉ĹĳĲ૽̜́ͥȃܚ່ࡇޗ
֗տ֥ٛޗ֗ࡄਘهȁŘŦţ΍ͼΠȶ̷̠̭͢ܚ່ͥ͘
̮͂ڠ׬ȷඤȶًம͂ࣞႢا̦ૺ͚ࣞआఆȪ࡛ġࣞ५ঌ
ࣞआ಴ȫȷ́ ૽࢛་اȂܨ࢓Ȃًமا͂֓ၷ͈̈́̓ٽ
ါ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ
ȁũŵŵűĻİİŨŢŬŶŦůįŨŪŧŶĮůŦŵįŦťįūűİſŤŰůŵŦůŵŴİ
ȁŵźŶŠŴũźŢŬŢŪİūŪůţŶŵŶİŬŢŴŰİūŪůŬŰŶũŦůŬŢįũŵŮ
44!*!̴̞ͦ͜ĳııĹාഽ͈մඤΩϋέτΛΠͅࠇश̯ͦ
̞̀ͥ߄ڣ̜́ͥȃ൳ාȂ࣭ാ࢐೒જ͈κΟσমު
Ȫȶ૧̹̈́࢖ȷͅ ͥ͢΋ηνΣΞͻ஻୆঑׳κΟσমުȫ
ͅ஖೰̯̹̭̜ͦ͂ͤ͜Ȃ࣐ଽ̥͈ͣ঩߄঑׳̦̯̈́
ͦȂĳııĹාĲĳ࠮̥ͣĳııĺාĺ࠮͈́͘වݳ৪͈໅
౜͉Ȃ̭͈߄ڣ̧̯ͤͣ֨͢ͅئ̬̹ͣͦȃ
45!*!౷֖໛ছΨΑ͉Ȃࣞआ౷֖ͬˑ͈̾ήυΛ·̫ͩͅ
̀ဟ඾ͬঐ೰̱̀׋࣐̯̤ͦ̀ͤȂ૷ၷਫ਼͈͒਋૷͞
ঌ࿨ਫ਼঑ਫ਼Ȃဍ༒ޫȂŋł͈̈́̓́ဥͬ௷̳̹͛ͅਯ
ྦྷ̦၌ဥ̱̞̀ͥȃ၌ဥၳ͉ྫၳ́Ȃࣞ५ঌྦྷ̺̈́ͣ
ͦ́͜၌ဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃঌྦྷ̜̭́ͥ͂ͬબྶ
̳ͥ͜ Ȫ͈༗ࡏબȂਯྦྷܖུరನ΃ȜΡ̈́̓ȫͬ ׋ഢ
਀ͅ೹া̳̭̞̦ͥ͂̈́̽̀ͥͅȂ৘ष͉ͅ׋ഢ਀͜
၌ဥ৪͜௖ࡽͅ܏ࡉ౶̜̭̦ͤ́ͥ͂ఉ̩Ȃࣞआ಴͈
ਯྦྷ̜́ͦ Ȩ͊܏ΩΑȩ́ ͈၌ဥ̦͕̜͂ͭ̓́ͥȃ
५ۼ౷̤̫ͥͅ২ٛ໛ছފ݈͈ٛܥෝ͂ࣽ඾എ࿨ڬ
ȽĲıĲȽ
